




End-of-Life Care that is carried out by care workers in group homes
for the elderly with dementia 












終末期ケア               End-of-Life Care 
認知症高齢者              elderly with dementia 
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した GH での終末期ケア 37 項目である。 
 
3.4 Frommelt ターミナルケア態度尺度、日本語短
縮版 (表 1)2) 












































































































































































































































































































































表 5にケアスタッフの年齢を示した。20 歳代が 14
名、30 歳代が 10 名、40 歳代が 12 名、50 歳代 16 名、 









表 6に GH での勤務形態を示した。常勤が 36 名、非

















4.2 GH での看取り経験 
表8にGHでのケアスタッフの看取り経験を示した。 
0 回 35 名、1回 9 名、3回 2 名、4回 1 名、5
















4.3  Frommelt ターミナルケア態度尺度、日本語短
縮版の結果 
表 9に Frommelt ターミナルケア態度尺度、日本語
短縮版の結果を示した。 









表 10 に介護専門職自律性尺度の結果を示した。 
介護実践力 25.9±8.0、職業倫理観 24.7±13.1、介 
護専門知識 10.5±1.9、個人の自律性 7.1±2.1、自 










4.5 GH での終末期ケアの構造(表 11) 
























出したところ、第一因子 0.905、第二因子 0.908、第 
三因子 0.840、第四因子 0.902 であり、一定の信頼 
性が得られた。 
 
4.6 GH での終末期ケア「尊厳を保つケア」 























































































































































































































































































4.10 GH での終末期ケアの四因子との関連(表 12) 
























































































































































が死亡した日から遡り、4 日前から 30 日前は 80 単
位、死亡日の前々日・前日は 680 単位、死亡日につ
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